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Kvæ gholdets betydning for landbrugets 
økonomi.
A f  forstander Johs. R idder.
Nedenstående artike l er en gengivelse af et fo­
redrag, som forstander R id d er  holdt ved det af 
Sam virksom heden for landbrugsfagligt O p lys­
ningsarbejde arrangerede ku rsu s fo r fodermestre 
på Sydsjæ llan ds Landbrugsskole  13.— 19. sep­
tember 1953.
D e t er ik k e  v a n s k e lig t  at b e lyse  kv æ g h o ld e ts  a n d e l i  la n d ­
b ru g e ts  p ro d u k tio n  og o m sæ tn in g  m ed k la r e  ta lstø rre lse r, m en 
det e r u n æ g te lig  svæ re re  at g iv e  e k sa k te  ta l fo r  kv æ g h o ld e ts  
økonom i, fo rd i det e r så in t im t  fo rb u n d e t m ed h e le  b e d rifte n , at 
det m eget v a n s k e lig t  k a n  u d s k ille s  som  en iso le re t d r ifts g re n . 
V i  v i l  d e rfo r b e gyn d e  m ed at b e tra gte  kv æ g h o ld e ts  b e ty d n in g  
som  et p ro d u k tio n sm æ ssig t le d  a f den sa m led e  b e d r ift  og så  
fo rsø ge  e fte rh ån d e n  at træ n ge  d yb e re  in d  i  sa m m enh æ ngen 
fo r  at få  et b ille d e  a f  kv æ g h o ld e ts  ø ko n o m i og de fo rh o ld , der 
e r  a fgø ren d e  fo r  dets b e ty d n in g  fo r  den sam led e  b e d r ifts  ø ko ­
nom i.
D e t re n t u m id d e lb a rt  stæ rke ste  in d t r y k  a f  kv æ g h o ld e ts  be ­
ty d n in g , ik k e  b lo t fo r  la n d b ru g e t, m en  fo r  sa m fu n d e t som  
h e lhed, få r  m a n  ve d  at b e tra gte  e ksp o rtvæ rd ie rn e . I  sto re  træ k  
h a r la n d b ru g e ts  sam led e  e k sp o rtvæ rd i de senere  å r  beløbet 
s ig  t i l  o m k r in g  4 m illia r d e r . H e ra f  h id rø re r  ru n d t re g n e t h a lv ­
d e len  f r a  k v æ g b ru g sp ro d u k te r, n å r  ko n se rve s o g a n d re  v id e re  
fo ræ d led e  p ro d u k te r m edregnes. S v in e h o ld e t a fg iv e r  ca. en 
f je rd e d e l a f  e ksp orten , og den sid ste  f je rd e d e l h a r fo rd e lt  s ig  
n o ge n lu n d e  lig e  på f je rk ræ p ro d u k te r  og p la n te p ro d u k te r.
N o ge t lig n e n d e  b liv e r  b ille d e t, n å r  m a n  b e tra g te r p ro d u k ­
tio nen i  b e ly sn in g  a f det i  la n d b ru g sre g n sk a b e rn e  beregnede
b ru tto u d b ytte , der d æ k k e r  a lt, h v a d  der k a n  afsæ ttes ud  af 
b e d rifte n , u d en  at b e h o ld n in g e rn e  æ ndres. F r a  k v æ g h o ld e t 
h id rø re r  ca. 45 pct., h v o ra f de 35 fo r m æ lk  og de 10 fo r k r e a ­
tu rsa lg , f ra  sv in e h o ld e t 27 pct. og f r a  f je rk ræ h o ld e t 8 pct., 
m edens p la n te p ro d u k te r b id ra g e r m ed 18 pct., og resten er 
go der a f anden a rt  såsom  h u sle je  t i l  fa m ilie  og m ed h jæ lp e re .
D e  an fø rte  ta l er ge n n e m sn itsta l fo r  sa m tlig e  b ru g sstø rre lse r 
og lan d sd e le , og der fo re k o m m e r n a tu r lig v is  ret store a fv ig e l­
ser. P å  D e  sy d lig e  Ø er, h v o r sa lg  a f su k k e rro e r  og k o rn  h a r 
sto r b e tyd n in g , d e lta g e r k v æ g h o ld e t så ledes k u n  m ed ca. en 
tre d ie d e l a f  det sam led e b ru tto u d b ytte  m od næ sten h a lv d e le n  
fo r  M id t-  og V e s t jy lla n d s  ved ko m m e nde , og lig n e n d e  fo rs k e l 
fre m ko m m e r, n å r  de sto re  g å rd e  sa m m e n lign e s m ed  h u s­
m an d sb ru ge n e . —  F o r  så  godt som  a lle  b ru g  e r k v æ g h o ld e t 
a ltså  fa k t is k  det ce n tra le  le d  i  p ro d u ktio n e n , n å r lig e  bortses 
f r a  de ca. 21 000 k v æ g lø se  la n d b ru g , v i  h a vd e  fo r et p a r  år 
s id en ; m en a lle re d e  n u  d re je r  det s ig  fo rm e n tlig  om  et m in d re  
a n ta l a f denne d riftsty p e .
H v o r  stæ rk t kvæ g h o ld e t på den anden side læ g g e r beslag  
p å  p ro d u k tio n s m id le r  fre m g å r d e raf, at ca. 60 pct. a f den sa m ­
lede  a v l, v a r ie re n d e  f r a  70 pct. i  h u sm a n d sb ru g e n e  t i l  50 pct. 
fo r  de store  gårde, er g ro vfo d e r, h v o ra f de 85 pct. an vend es 
t i l  kvæ gh o ld e t. I  denne fo rb in d e lse  e r frø , in d u str ip la n te r  m e d ­
re gn e t m ed sam m e u d b ytte stø rre lse  p r. h a  som  k o rn . I  k r a ft  
h e ra f er det fo rstå e lig t, at en v æ se n tlig  d e l a f  a rb e jd sfo rb ru g e t 
fa ld e r  på  kvæ g h o ld e t. F o r  m id d e lsto re  b ø n d e rb ru g  m å d e r så ­
ledes re gn e s m ed, a t ca. en tre d ie d e l a f  den sam lede a rb e jd s­
in d sa ts m e d g å r t i l  kvæ g e ts  p a sn in g  og en  fje rd e d e l a f det 
to ta le  a rb e jd sfo rb ru g  t i l  fre m b rin g e ls e  a f g ro v fo d e rm id le r  t il 
kvæ ge t. D e t v i l  sige, at o m k r in g  60 pct. a f  a lt  a rb e jd e  på 
en a lm in d e lig  b o n d egå rd  b e sla g læ gge s a f kvæ g h o ld e t. F o r  de 
m in d re  b ru g s ved ko m m e n d e  d re je r  det s ig  om  en større, fo r 
de store  g ård e  om  en m in d re  andel.
E n d e lig  s k a l t ilfø je s , at v i  g a n sk e  v is t  de a lle rs id ste  å r  h a r 
væ re t t ilb ø je lig e  t i l  at tage  sæ d sk ifte sp ø rg sm å le t m in d re  h ø j­
t id e lig t , end det t id lig e re  v a r  t ilfæ ld e t, o g  det s k a l erkendes, at 
m ed den fre m a d sk rid e n d e  m e k a n is e r in g  k a n  der gennem føres
en fo rb e d re t jo rd b e h a n d lin g , den k e m isk e  b ekæ m p else  a f u k ru d t  
og p la n te sygd o m m e  b e tyd e r o v e ro rd e n tlig  m eget, og da der 
n u  er de ø n sk e lig e  m æ n gd er k u n stg ø d n in g  t i l  rå d ig h e d , står 
m an  la n g t  fr ie re  ved  v a lg  a f  sæ d sk ifte  end h id t il.  K v æ g lø s t  
la n d b ru g  e r im id le r t id  ik k e  a lene et sp ø rg sm å l om  p r is fo r ­
ho lde t m e lle m  p la n te p ro d u k te r o g h u sd y rp ro d u k te r , m en i  lig e  
så  høj g ra d  et sp ø rg sm å l om  m u lig h e d e n  fo r  at d y r k e  sp ecie lle  
a fg rø d e r som  m e lle m fru g t m e lle m  ko rn a fg rø d e rn e . H a r  m an  
en g a n g  h a ft  le jlig h e d  t i l  at se, h v o r ødelagte  m a rk e rn e  k a n  
væ re  i en b e d r ift  m ed k v æ g lø st  la n d b ru g , g le m m e r m a n  det 
ik k e  fo re lø b ig . D e r  e r næ ppe m u lig h e d e r  fo r  at f in d e  a fgrø d e r 
som  m e lle m fru g t, det væ re  s ig  su k k e rro e r, frø  e lle r  in d u s t r i­
p la n te r, der k a n  d y rk e s  i  så sto rt o m fan g, at et m eget sto rt 
a n ta l e jendo m m e k a n  gå  o ve r t i l  k v æ g lø s t  la n d b ru g . I  sæ d s k if­
tem æ ssig  henseende e r k v æ g h o ld e t m ed t ilh ø re n d e  g ro v fo d e r­
p ro d u k tio n  d e rfo r s im p e lth e n  en n ø d ve n d ig h e d  fo r  d a n sk  la n d ­
b ru g  taget som  helhed, så fre m t in te n site te n  i  v o rt  m a rk b ru g  
s k a l opretholdes.
D e t e r  n a tu r lig v is  ik k e  t ilfæ ld ig t , at k v æ g h o ld e t er b le v e t 
det ce n tra le  led  i  d a n sk  la n d b ru g . V o r jo rd b u n d  og k lim a e t  
b e g u n stig e r d y r k n in g e n  a f  k u lh y d r a t r ig e  afgrø d e r, fø rst  og 
fre m m e st ro d fru g te r. F o r  jæ v n t gode jo rd e r  k a n  m a n  v e l regne  
m ed et u d b y tte fo rh o ld  således, at n å r d e r høstes 4000 f. e. pr. 
h a  i  k o rn m a rk e rn e , k a n  d e r a f gode sæ d sk ifte g ræ sm a rk e r nås 
sam m e a n ta l fo deren heder, m en i  jæ v n t  gode ro e m a rk e r 9000 
f. e. L a d  m ig  fø je  t il,  at m an  a f  lu c e rn e m a rk e r  v e l næ ppe tør 
re gn e  m ed m ere  end g e n n e m sn it lig  6000 f. e. det ene å r  m ed 
det andet. H e r t i l  ko m m er, at der s ik k e r t  fo re lø b ig  m å regnes 
m ed, at det e r le tte re  at hæ ve u d b ytte t y d e r lig e re  i  ro e - og 
g ræ sm a rk e r end fo r k o rn e ts  ved ko m m ende.
D e t s k a l også u n d e rstrege s, at e je n d o m sfo rd e lin ge n  h e r i 
lan d e t m ed de m a n ge  m in d re  og m e lle m sto re  b ru g  er g u n stig  
fo r  en sto r h u sd y rp ro d u k tio n , og det k a n  v e l også t ilfø je s , at 
de d a n ske  lan d m æ n d s in d s t il l in g  og fo rstå e lse  h a r væ re t den 
e g e n tlig e  b a g g ru n d  fo r det h ø je  stade, d a n sk  h u s d y rb ru g  in d ­
tage r. B a g  det h e le  lig g e r  n a tu r lig v is , at a fsæ tn in g sfo rh o ld  og 
p r ise r  gennem  en la n g  å r ræ k k e  h a r  s t ille t  s ig  således, at h u s­
d y rp ro d u k tio n e n  er b le ve t det bæ rende led, ik k e  b lo t p ro d u k ­
tio n sm æ ssigt m en også ø ko n o m isk .
D e r  k a n  næ ppe re jse s  t v iv l  om, at det fø rst  og fre m m e st 
e r gennem  den store  h u sd y rp ro d u k tio n , d a n sk  la n d b ru g  er 
n ået fre m  t i l  den in te n s iv e  d r ifts fo rm  og den store  p la n te p ro ­
d u k tio n  p r. area len hed, se lv  om  k u n stg ø d n in g sfo rb ru g e t h id t il  
h a r væ re t og fo rtsa t e r m in d re  end i  m an ge  a n d re  lan de.
*
H v o r fo r  er der da  de senere å r  re js t  s tæ rk  t v iv l  om  k v æ g ­
h o ld e t som  det fo rtsa t bæ rende le d  in d e n  fo r  d a n sk  la n d b ru g ?  
—  D e t s k y ld e s  n a t u r lig v is  fø rs t  o g  fre m m e st de h e rske n d e  
p r is fo rh o ld ; m en o gså den te k n is k e  u d v ik lin g , n æ rm ere  b e ­
tegnet m e k a n ise rin g e n , h a r  b e v irk e t, at d e r re age re s fo rs k e l­
l ig t  u n d e r iø v r ig t  sam m e p r is fo rh o ld , og da g a n sk e  sæ rlig t, 
n å r  m a n  b e tra g te r de fo rs k e llig e  b ru g sstø rre lse r.
H v a d  p r isfo rh o ld e n e  a n går, s k a l an fø res nedenstående o v e r­
s ig t  o ve r u d v ik lin g e n  i  årene e fte r k r ig e n .
Prisin deksta l når 1935/36— 39/40 — 100.
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B o rtse t f r a  de to å r  1947/48 og 1948/49 h a r  p la n te p ro d u k - 
te rn e  a ltså  lig g e t  på  et v æ se n tlig t  h ø je re  p r is n iv e a u  en d  h u s- 
d y rp ro d u k te rn e , h v ilk e t  fo r tr in s v is  m å t i ls k r iv e s  de h ø je  k o rn ­
p r ise r. F ø je s  h e rt il, at o lie k a g e rn e  h a r  væ re t m eget d yre , m en 
k u n stg ø d n in g e n  b il l ig ,  og at a rb e jd so m ko stn in g e rn e  e r næ sten 
fem doblede, m edens in v e n ta ru d g ifte rn e  k im  e r to og en  h a lv  
g a n g  så h ø je  som  i  årene fø r  k r ig e n , k a n  det n o k  h a v e  fr is te t  
t i l  at o ve rv e je  en re d u k tio n  a f  k v æ g h o ld e t og u d v id e lse  a f 
d y r k n in g e n  a f  p la n te p ro d u k te r t i l  sa lg . D e t m å h e lle r  ik k e  
glem m es, at g ro v fo d e rp ro d u k tio n  og k v æ g h o ld e t e r m eget a r ­
b e jd sk ræ ve n d e , og at dette arb e jd e  n u  e n g a n g  v a n sk e lig e re  
la d e r  s ig  m e k a n ise re  end m a rk a rb e jd e t.
S e r  v i  p å  de re n t ø je b lik k e lig e  fo rh o ld  (se p tem b er 1953) 
fo re lig g e r  den e n d e lige  p r is s ta t is t ik  e ndn u ik k e ;  m en je g  v i l  
skønne, at in d e k sta lle n e  som  fø lg e  a f de h ø je re  m æ lk e p rise r 
og la v e re  k o rn p r is e r  h a r  æ n dret s ig  så  m eget, at de n u  lig g e r  
o m k rin g  300 fo r h u sd y rp ro d u k te r  og 290 fo r p la n te p ro d u k te r, 
og da o lie k a g e p rise n  e r fa ld e t  t i l  325, h a r  p risfo rh o ld e n e  æ n ­
d re t s ig  så  m eget, at de d y r is k e  p ro d u k te r n u  stå r lig e  så godt 
i  fo rh o ld  t i l  p la n te p ro d u k te r som  i årene fø r  k r ig e n .
In d e n  en o m ta le  af, h vo rle d e s m an  h a r  re a ge re t på  fo rs k e llig  
m åd e o ve r fo r  de sv in g e n d e  p rise r, s k a l an føres, h vo rle d e s 
la n d e ts  sam led e  ko b e sta n d  i  1951 fo rd e lte  s ig  e fte r besæ t­
n in g sstø rre lse .
Kobestandens fordeling efter besætningsstørrelse 1951.
Antal køer pr. besætning 0 1 - 9 1 0 - 1 9 20—39
40 og 
derover
A n ta l ejendomme . 20 982 125 668 47 444 10 341 1 400
A n ta l køer ia lt  . . . 0 634 985 608 644 244 523 94 752
A n ta l køer i  pct. . . 0 40 38 16 6
A f  den sam led e ko b e sta n d  p å  1,583 m ili.  f in d e s  a ltså  det 
o ve rve je n d e  an ta l, n e m lig  78 pct., i  b e sæ tn in ge r på  u n d e r 20 
k ø e r  o g k u n  6 p ct. i  b e sæ tn in ge r m ed o ve r 40 kø e r. G å r  m an  
n u  u d  fra , at b ru g e re n  se lv  p asser b e sæ tn in ge rn e  m ed u n d e r 
10 kø e r, d e lta g e r i  stø rre  e lle r  m in d re  g ra d  i  dette a rb e jd e  ved  
b e sæ tn in ge r p å  m e lle m  10 og 20 kø e r, og at en le je t  m an d  
v a re ta g e r arb e jd et, n å r  d e r e r m e lle m  20 o g 40 kø e r, m edens 
besæ tn ingens stø rre lse  tilp a sse s e fte r e n  g iv e n  a rb e jd ss ty rk e  
i  de stø rre  b e sæ tn in ge r, k u n n e  m a n  a lle re d e  h e ru d fra  ven te  
fo rs k e llig e  re a k t io n e r v e d  g iv n e  p r isfo rh o ld . I  de sm å b ru g  a f ­
passes b e sæ tn ingens stø rre lse  så ledes e fter, h v o r  m ege t fa m i­
lie n  s e lv  k a n  o ve rko m m e, og b e sæ tn in ge rn e  v i l  b liv e  o p re t­
h o ldt, ja  endog o fte  forøget, se lv  om  p risre la tio n e rn e  i  o g  fo r  
s ig  k u n n e  ta le  fo r  en re d u k tio n ; m an  få r  det bedste ø k o n o m i­
sk e  re su lta t a f den sam led e  b e d r ift  v e d  en e ffe k t iv  u d n ytte lse  
a f fa m ilie n s  a rb e jd sk ra ft . F o r  de l id t  stø rre  b e sæ tn in ge rs v e d ­
ko m m en d e  k a n  d ispo neres på  to m åd er, enten ve d  at øge b e ­
standen fo r at få  en fast m e d h jæ lp e r så e ffe k t iv t  u d n y tte t som  
m u lig t , e lle r  ve d  at fo rm in d sk e  bestanden, så b ru g e re n  se lv  k a n
k la re  p a sn in ge n . U d e n  at h a v e  bestem te ta l er det d a  o gså m it  
in d try k , at d e r fin d e s fo rh o ld s v is  m a n ge  k v æ g lø se  la n d b ru g  i  
denne b ru gsstø rre lse .
S e r  m a n  på et a f  de seneste år m ed d e n  k ra ft ig s te  re d u k ­
tio n  a f kobestanden, n e m lig  1951— 52, h v o r  p r isre la tio n e rn e  
fo r m æ lk  og fo d e rsto ffe r v a r  m eget u g u n stig e , v is e r  D r if t s ­
b u reaue ts u n d e rsø ge lse r d a  også, at ko b e stan d e n  som  ge n n e m ­
sn it  k u n  fo rm in d sk e d e s m ed go dt 1 pct. i  h u sm an d sb ru ge n e , 
m en m ed 5 pct. i  de m in d re  b ø n d e rb ru g ; i  b ru ge n e  m e lle m  20 
og 50 h a  re duce re de s k o a n ta lle t  m ed 2— 3 pct., m en m ed  o ve r 
5 pct. fo r  de store  gård e s ve d ko m m e n d e . D ette  v ise r , fo re ­
ko m m e r det m ig , a t d e r tages h e n sy n  t i l  a n d re  fo rh o ld  end 
p r ise rn e  og da ga n sk e  sæ rlig  t i l  a rb e jd sk ra fte n . D e r  k a n  g a n ­
ske  v is t  ik k e  ses b o rt fra , at m u n d - og k lo ve syg e e p izo o tie n  i  
1951— 52 in d v ir k e d e  p å  re d u k tio n e n ; m en e fte r s ta t is t ik e n  v a r  
en jæ v n t stige n d e  p ro ce n td e l a f  b e sæ tn in ge rn e  ve d  tilta ge n d e  
b ru g sstø rre lse  an gre b e t a f  sygd om m en.
D e t e r a ltså  ik k e  n o k  a lene at se på p ro d u k tp r ise r  og p r is ­
re la tio n e r m e lle m  m æ lk  og k ra ft fo d e r  ve d  o v e rv e je lse rn e  a n ­
gåend e kv æ g h o ld e ts  større lse . B e re g n in g e rn e  m å føres v id e re  
u d  t i l  at be tragte  k v æ g h o ld e t som  et le d  i  den sam led e  b e d rift, 
d. v . s. h vo rle d e s de sam led e o m k o stn in g e r p å v irk e s  ve d  en 
kv æ g b e sta n d  a f fo r s k e llig  større lse.
T i l  i l lu s tra t io n  h e ra f s k a l an fø res en g a n sk e  g ro v  k a lk u la ­
tion, h v o r  der gås u d  fra , at d e r høstes 4000 k g  kæ rn e , 9000 
f. e. ro e r og top og 4000 f. e. græ s og hø p r. ha. V i  re g n e r e n d ­
v id e re  m ed, at g ro v fo d e ra re a le t er sa m m ensat a f 1 h a  ro e r og 
2 h a  græ s, og at kø e rn e  y d e r  1 k g  m æ lk  p r. f. e. g ro v fo d e r. 
B ru tto in d tæ g te n  pr. h a  k o rn  og p r. h a  g ro v fo d e r s t il le r  s ig  da 
p å  fø lge n d e  m åde, id e t v i  fo r  1951— 52 fo ru d sæ tte r en p r is  på 
37 øre p r. k g  m æ lk  og 66 øre p r. k g  k o rn  o g n u  fo r septem ber 
1953 40 øre p r. k g  fo r  både m æ lk  og ko rn .






D e t v i l  im id le r t id  væ re  fo rk e rt  at d isp o n e re  a lene  e fte r så ­
danne ta l. F o r  det fø rste  e r b ille d e t a f  g ro v fo d e rb e ta lin g e n  
tegnet fo r  g u n stig t, fo rd i de r k u n  er re g n e t m ed m a lk e kø e rn e , 
og de v i l  som  re g e l k u n n e  y d e  en k e n d e lig  h ø je re  b e ta lin g  fo r  
g ro vfo d e re t end u n g k re a tu re rn e ; t i l  g e n gæ ld  v i l  en re d u k tio n  
e lle r  u d v id e lse  a f kvæ gb e stan d e n  i  a lm in d e lig h e d  fo r tr in s v is  
b e rø re  m a lk e kø e rn e . F o r  det an det e r de in d ire k te  fo rd e le  v e d  
k v æ g h o ld  og g ro v fo d e rp ro d u k tio n , såsom  u d lig n in g  a f  a rb e jd s ­
fo rb ru g e t og d isse  a fg rø d e rs  g u n stig e  in d f ly d e ls e  p å  sæ d sk iftet, 
ik k e  m ed re gn et —  dette s k a l je g  senere ve n d e  t ilb a g e  t il .  M en 
d e rt il e r det a f afgø ren d e  b e tyd n in g , h v i lk e  v ir k e lig e  o m k o st­
n in g e r  der t i lfa ld e r  de e n ke lte  p ro d u ktio n sg re n e . A r b e jd s ­
o m k o stn in ge rn e s b e ty d n in g  er a lle re d e  n æ v n t som  et a f de 
a fgø ren d e  m om enter, lig e so m  k ra ftfo d e rp r is e m e s  h ø jd e  n a ­
t u r l ig v is  h a r  sto r in d fly d e ls e  p å  økonom ien. D e  faste  o m k o st­
n in g e r  k a n  m an, n å r  d e r ik k e  fo retages in d g rib e n d e  æ n d rin ­
ger, se bo rt fra .
D e t l ig g e r  i  sagens n a tu r, at o v e rv e je lse rn e  v i l  fo rm e  s ig  
fo rs k e llig t  fo r  de fo rs k e llig e  e je n d o m sstø rre lse r. D e  stø rre  
b ru g  k a n  i  la n g t  hø je re  g ra d  æ ndre a rb e jd sk ra fte n s  stø rre lse  
end de m in d re  b ru g , lig e so m  de h a r stø rre  m u lig h e d e r  fo r  at 
an ve n d e  m a s k in e r  i  m a rk b ru g e t og h e rve d  b illig g ø r e  p ro d u k ­
tionen. S e t o ve r en læ n ge re  å r ræ k k e  s t il le r  det s ig  d a  også 
e fte r D riftsb u re a u e ts  u n d e rsø ge lse r således, at de stø rre  og 
store g å rd e  som  h e lh e d  h a r  re d u ce re t ko b e sta n d e n  stæ rke re  
end de m in d re  b ru g . I  1952 v a r  k o a n ta lle t  så ledes fo r  h u s­
m an d sb ru ge n e  a f o m tren t sam m e stø rre lse  som  i  1939, m edens 
det fo r  b ø n d e rb ru gen es ve d ko m m e n d e  v a r  o m k r in g  5 pct. 
la ve re , og fo r  g å rd e n e  m ed o ve r 100 ha e r k o a n ta lle t  i  sam m e 
t id sru m  fo rm in d sk e t m ed 14 pct.
*
E n  n ø ja g t ig  b e re g n in g  a f  øko no m ien  fo r  k v æ g h o ld e t som  
iso le re t d r ifts g re n  er det m eget v a n s k e lig t , fo r  ik k e  at s ige  
u m u lig t , at foretage, fo rd i k v æ g h o ld e t e r så in t im t fo rb u n d e t 
m ed den ø v r ig e  b e d rift , isæ r h v a d  a rb e jd sk ra fte n  og are a le ts 
u d n y tte lse  a n går. D e r  fø re s og opgøres a ll ig e v e l h v e rt  å r  et 
ik k e  r in g e  a n ta l d r ifts re g n s k a b e r  m ed b e re g n in g e r o ve r k v æ g ­
ho ld e ts økonom i, og m an ge  la n d m æ n d  an se r dem  som  et n y t ­
t ig t  le d  i  d r ifts le d e lse n . J e g  an se r dette fo r  h e lt r ig t ig t  og v i l  
ge rn e  an b e fa le  m an ge  f le re  at ge nne m føre  en sådan  re g n s k a b s­
fø r in g . S a g e n  e r n e m lig  den, at d r ifts le d e re n  h e rv e d  ko m m e r 
t i l  at fø lg e  og o ve rv e je  m an ge  e n ke lth e d e r, n a v n lig  h v a d  
m æ n gd eo m sæ tn in ge n  a n gå r, d e r h a r  m eget sto r in d f ly d e ls e  på 
det ø ko n o m iske  re su lta t. D e su d e n  e r h a n  i  sta n d  t i l  at sa m ­
m e n lig n e  det opnåede re su lta t  m ed t id lig e re  å r  og få r  gennem  
re g n s k a b sfo re n in g e m e  le jlig h e d  t i l  at d ra g e  sa m m e n lig n in g e r 
m ed a n d re  b ru g  a f  t ilsv a re n d e  stø rre lse  og b e lig g e n h e d  og 
h e rig e n n e m  fin d e  fo rd e le  og m a n g le r  fo r  s in  egen b e sæ tn ings 
ved ko m m e n d e . E n d v id e re  h a r  d r ifts le d e re n  i  dette m a te ria le  
et fo r t r in lig t  g ru n d la g  fo r  k a lk u la t io n e r  m ed  h e n b lik  på  fre m ­
tiden.
H e r  s k a l ik k e  fre m d ra g e s m an ge  ta l f r a  d isse  u n d e rsø ge lse r; 
de k a n  fin d e s i  de lo k a le  re g n sk a b sb e re tn in g e r sa m t i  de å r lig e  
b e re tn in g e r f r a  D riftsb u re a u e t. T i l  b e ly s n in g  a f  sam m en h æ n ­
gen  m e lle m  re g n sk a b sre su lta te rn e  o g lan d m æ n d en es re a k t io n  
o ve rfo r p r is s v in g n in g e r  s k a l d o g  an fø res fø lgen d e  o ve rs ig t, der 
e r u d re g n e t på  g ru n d la g  a f D riftsb u re a u e ts  u n d e rsø ge lse r, og 
som  k a n  g iv e  a n le d n in g  t i l  a d s k il l ig e  o ve rv e je lse r. O ve rs ig te n  
g æ ld e r k u n  åren e  e fte r k r ig e n .
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O lie- Andet 
kager kraftfoder
Reduceret:
1946/47, 47/48 og 51/52 -7-3 1,8 1,7 301 318
H oldt uæ ndret: 
1945/46, 50/51 og 52/53 -7-1,5-2 1,6 1,6 308 291
Forøget:
1948/49, 49/50 ............. +  3 1,4 1,2 412 323
O p s t illin g e n  fr is te r  t i l  fo rs k e llig e  b e tra g tn in g e r. T ø r  m an  
tro, at lan d m æ n d en e  d isp o n e re r ud  fra  v e l fu n d e re d e  o v e r­
v e je ls e r  e lle r  m å sk e  b lo t re n t in t u it iv t  søger at f in d e  fre m  t i l
det r ig t ig e , v is e r  ta lle n e , at de re g n e r m ed balan ce , h v o r  de 
re g n ska b sm æ ssig e  o p gø re lse r v is e r  et u n d e rsk u d  p å  k n a p t  2 
øre p r. f. e., h v ilk e t  iø v r ig t  sv a re r  n o ge n lu n d e  t i l  et p a r  øres 
u n d e rsk u d  p r. k g  m æ lk . O g  tø r m a n  d ra g e  den fu ld e  k o n se ­
k v e n s  a f  ta lle n e , v u rd e re r  la n d m a n d e n  a ltså  den in d ire k te  fo r ­
d e l a f  k v æ g h o ld  o g g ro v fo d e rp ro d u k tio n  t i l  dette beløb.
D e rn æ st v is e r  o ve rs ig te n , at æ n d rin g e n  i  ko b e stan d e n s stø r­
re lse  stå r  i  n æ r sa m m en h æ n g m ed p r is fo rh o ld e t m e lle m  m æ lk  
og k ra ftfo d e r. D e t s k a l u n d e rstrege s, at ta lle n e  v ise r , a t en 
æ n d re t p r is re la t io n  k u n  i  m eget r in g e  g ra d  g iv e r  s ig  u d t r y k  
i  k ra ftfo d e rfo rb ru g e ts  større lse , m en  d e rim o d  i  æ n d rin g e r i 
bestandens stø rre lse . D e t m å d o g e rin d re s, at o lie k a g e fo rb ru ­
get f a k t is k  v a r  ra tio n e re t p å  et la v t  n iv e a u  de fø rste  å r  e fte r 
k r ig e n , og det e r n a v n lig  an ve n d e lse n  a f an det k ra ftfo d e r, der 
tæ n ke s på  i  denne fo rb in d e lse . U n d e rsø ge lse r, je g  h a r  fo re ­
tage t o ve r en la n g  å r ræ k k e  fø r k r ig e n , v is te  et no ge t andet 
b ille d e . F o rr in g e d e s  p risre la tio n e n  m e lle m  m æ lk  og k ra ftfo d e r, 
fo dre de s d e r sva gere , og o m ve n d t n å r  p r isre la tio n e rn e  v a r  
gode, m edens d e r s k u lle  f in d e  en k r a f t ig  og la n g v a r ig  æ n d rin g  
sted i  m æ lk e p r ise n  a b so lu t set, in d e n  m a n  g ik  t i l  stø rre  æ n ­
d r in g e r  a f  bestanden. D e n  p r a k t is k e  la n d m a n d  syn es a ltså  n u  
at h a ve  den in d s t il l in g , at d e r s k a l fo d re s ra tio n e lt, h v a d  enten 
p r isre la t io n e n  e r m e re  e lle r  m in d re  g u n stig , og o ve rfo r æ n ­
drede  p r is fo rh o ld  re age re s v e d  æ n d rin g e r i  bestandens stø r­
re lse . D e r  re age re s h u rt ig e re  n u  i  denne henseende, end det 
t id lig e re  v a r  t ilfæ ld e t, h v ilk e t  ik k e  e r ud en  b e ty d n in g  a f  h e n ­
sy n  t i l  a fsæ tn in gsfo rh o ld e n e .
F o r  u n g k re a tu re rn e s  ve d ko m m e n d e  e r det v a n sk e lig e re  at 
fin d e  en bestem t lin ie  i  d isp o sitio n e rn e . G o de k ø d p ris e r  k a n  
ses at a n im e re  t i l  en fo rø get be stan d ; m en  iø v r ig t  syn e s der 
a t v æ re  en t ilb ø je lig h e d  t i l  at o pre tho lde  b estanden a f  u n g ­
k re a tu re r, n å r  ko b e stan d e n  fo rm in d sk e s; m an  ø n sk e r a d  denne 
v e j at s ik re  s ig  o ve rfo r ko m m en d e  æ ndrede k o n ju n k tu re r  fo r  
m æ lke p ro d u ktio n e n .
*
D e n  s ik re ste  m åde t i l  at bedøm m e k v æ g h o ld e ts  in d fly d e ls e  
på  den sam led e  b e d rifts  øko no m i e r  e fte r m in  m e n in g  at sa m ­
m e n lig n e  fo rs k e llig e  b ru g , h v o r  der læ gge s stø rre  e lle r  m in d re  
v æ g t på  k væ g h o ld e t. D r iftsb u re a u e t h a r gennem  en læ n gere  
å r ræ k k e  fo re ta ge t såd an n e  sa m m e n lig n e n d e  u n d e rsø ge lse r, og 
t i l  b e ly s n in g  a f  p ro b le m e t an fø re s nedenstående o v e rs ig t  fo r 
b ø n d e rb ru g  m e lle m  20 og 50 ha f r a  Ø e rn e  og Ø s t jy lla n d , a ltså  
f r a  lan d e ts bedre jo rd e r. D e n  an fø rte  fo rre n tn in g sp ro ce n t er 
bere gn e t på g ru n d la g  a f la n d b ru g s k a p ita le n  t i l  b o gfø rt v æ rd i 
og v is e r  fo r  m a te ria le t som  h e lh e d  et fa ld  f ra  1950— 51 t i l  
1951— 52, id e t den n y e  og h ø je re  v u rd e r in g  t i l  e je n d o m ssky  Id -  
v æ rd i e r in d g å e t i  b e re g n in g e n  a f  la n d b ru g sk a p ita le n  det s id st­
n æ vn te  år.






















1949— 50 ............ . . 10,1 10,3 9,6 7,4 9,1 10,0
1950— 51 ............ 12,3 11,6 9,4 7,9 9,7 12,1
1951— 52 ........... 10,1 10,4 7,5 7,4 8,5 13,8
A r e a le t  m éd sa lg sa fg rø d e r u d g jo rd e  15— 18 pct. a f  det sa m ­
lede a re a l, det v æ re  s ig  su k k e rro e r, frø  e lle r  an d re  s a lg s a f­
grø d e r; fo r  de fle ste  a f d isse  b r u g  d re je r  det s ig  om  en k o m ­
b in a tio n  a f  f le re  a fgrø d e r. R e g n e s m ed en e je n d o m sstø rre lse  
på  30 ha, v a r  d e r g e n n e m sn it lig  15 m a lk e k ø e r  p r. e jendom  
i d isse  b ru g . F o r  b ru ge n e  u d en sa lg sa fg rø d e r a fto g  k o a n ta lle t  
f r a  ca. 22 v e d  sto rt k o h o ld  t i l  15 v e d  l i l le  ko h o ld  fo r  en t i l ­
sva re n d e  gård . Jo rd v æ rd ie n  e r l id t  h ø je re  i  de kv æ g lø se  b ru g  
og b ru ge n e  m ed sa lg sa fg rø d e r end i  de ø v rig e  b ru g ; m en g e n ­
n e m fø res u n d e rsø ge lse n  fo r de e n ke lte  lan d sd e le , b liv e r  h o ve d ­
re su lta te t sto rt set det sam m e som  fo r Ø erne  og Ø s t jy lla n d  
u n d e r et.
I  a lle  de an fø rte  å r  h a r p r ise rn e , som  det fre m g å r a f fo r ­
anstående o ve rs ig t, v æ re t v æ se n tlig t  g u n stig e re  fo r  p la n te p ro ­
d u k te r  end fo r  h u sd y rp ro d u k te r . I  de fø rste  å r  e fte r k r ig e n , da 
h u sd y rp ro d u k tp r is e rn e  v a r  sæ rlig  la ve , og de r v a r  m a n g e l på 
o lie k a g e r, o g  d isse  v a r  m eget dyre , stå r bru ge n e, der bortset
f r a  k o rn s a lg  h a r he le  in d tæ gte n  f r a  h u sd y rh o ld e t, a fg jo rt  
r in g e st; m en i  de fø lge n d e  å r  m ed den store gro vfo d erh ø st, 
bedrede p r ise r  fo r  h u sd y rp ro d u k te r  og r ig e lig e re  t i lg a n g  på 
o lie k a g e r, stå r b ru ge n e  m ed de sto re  ko b e sæ tn in g e r lig e  så 
godt som  b ru ge n e  m ed sa lg sa fg rø d e r. D e t s k a l t ilfø je s , at 
b ru ge n e  m ed de store  ko b e sæ tn in ge r o gså h a r det største 
sv in e h o ld , og dette e r m e d v irk e n d e  t i l  det fo rh o ld s v is  gode 
d r ifts re su lta t . I  1951— 52 s lå r  de h ø je  k o rn p r is e r  ige n n e m , og 
dette å r  s tå r  de k v æ g lø se  b ru g , som  det m åtte  ventes, sæ r­
de les godt.
E t  fo rh o ld , der b ø r u n d e rstrege s, er, at både  fo r b ru ge n e  
m ed sa lg sa fg rø d e r og m ed  sto re  b e sæ tn in ge r e r  g ro v fo d e r­
a rea let m in d st p r. sto rk re a tu r; der a v le s  a ltså  m eget pr. 
area len hed, og det u d n ytte s  godt. D e t m odsatte  gø r s ig  g æ l­
dende fo r  b ru ge n e  m ed de sm å besæ tn in ge r, og dette e r h o ve d ­
å rsa g e n  t i l  det ge n nem gående d å r lig e  re su lta t, d e r e r opnået 
i  d isse  b ru g .
B e tra g te s  d r ifts re su lta te t fo r  b ø n d e rb ru gen e  f r a  det ø v rig e  
Jy l la n d ,  syn es gård e n e  m ed de store  k a rto ffe la re a le r  ge n n e m ­
gående at h a ve  k la r e t  s ig  bedst, m en  h e ru d o v e r e r det år 
e fte r å r  så  a fg jo rt  ge nnem  et fo rh o ld s v is  sto rt og go dt h u s­
d y rh o ld , at de bedste d r ifts re su lta te r  e r opnået i  d isse  egne.
H v a d  de ø v rig e  b ru g sstø rre lse r a n g å r, s k a l an føres, at fo r 
de stø rre  o g store g å rd e  syn es fo rd e le n  ve d  et sto rt a re a l m ed 
k o rn  og an d re  sa lg sa fg rø d e r at væ re  stø rre  end fo r  de ø v rig e  
b ru g sstø rre lse r. D e  sto re  g å rd e  k a n  som  a lle re d e  n æ v n t bedst 
tilp a sse  o m k o stn in g e rn e  t i l  en g iv e n  d r ifts fo rm  og k a n  d e rfo r 
i  h ø je re  g ra d  ra tio n a lise re  o g m e k a n ise re  d y rk n in g e n  a f d isse 
a fgrø d e r. M a te ria le t v is e r  dog, at a d s k il l ig e  sto re  g å rd e  m ed 
store og gode k v æ g b e sæ tn in g e r h a r  opnået et sæ rdeles sm u k t 
d r ifts re su lta t; m en i  d isse  b ru g  e r d e r o gså sat m eget in d  på 
at gen n e m føre  p ro d u ktio n e n  ra tio n e lt  og ø ko n o m isk . Je g  h a v ­
de n æ r sagt, at det e r lig e so m  m a te ria le t fa ld e r  i  to dele, 
h v o ra f  den ene sta m m e r f r a  b ru g , h v o r m an  s æ rlig  in te re s­
se re r s ig  fo r  m a rk b ru g e t, og den anden f r a  b ru g , h v o r in te r­
essen h a r  sa m le t s ig  om  kvæ g h o ld e t.
F o r  h u sm an d sb ru ge n e s ved ko m m e n d e  v is e r  det s ig  å r  e fte r
år, at det er ge nne m  en sto r h u sd y rp ro d u k tio n , de r s ik re st  
opnås et t ilfre d s st ille n d e  re su lta t. S k a l  a rb e jd sk ra fte n  u d n ytte s 
e ffe k t iv t  i  de a lm in d e lig e  h u sm a n d sb ru g , e r den s ik re ste  v e j 
en sto r g ro v fo d e ra v l p r. ha, om sat gennem  et sto rt og godt 
h u sd y rh o ld , så d e r opnås en  sto r n e tto p ro d u k tio n  a f  det g iv n e  
are a l. F o r  de store  h u sm a n d sb ru g  k a n  det k n ib e  m ed  a rb e jd s ­
k ra fte n , så fre m t d e r ik k e  h o ld e s fa st  m e d h jæ lp . I  m a n ge  af 
d isse  b ru g  g å r  m a n  im id le r t id  den v e j y d e r lig e re  at øge  g ro v ­
fo d e ra v le n  o g h u sd y rp ro d u k tio n e n  og så  få  h jæ lp  f r a  m a s k in ­
station , h v ilk e t  syn e s at h a v e  g iv e t  gode re su ltate r.
D e n  æ n d rin g  i  p risfo rh o ld e n e , d e r h a r  fu n d e t sted det sidste  
å r  t i l  fo rd e l fo r  h u sd y rp ro d u k te rn e  og ik k e  m in d st fo r  k v æ g ­
ho ld e ts ved ko m m e n d e , h a r  n a t u r lig v is  b e g u n stig e t k v æ g h o l­
dets øko no m i i  fo rh o ld  t i l  de ø v r ig e  d r iftsg re n e . M en det m å 
ik k e  g lem m es, at k v æ g h o ld  og g ro v fo d e rp ro d u k tio n  e r be lastet 
m ed store  o m k o stn in ge r, og o m k o stn in g e rn e  h a r fo rtsa t væ re t 
stigend e. D e n  ø je b lik k e lig e  s t i l l in g  m å v e l d e rfo r n æ rm est k a ­
ra k te rise re s  således, at øko no m ien  fo r k v æ g e ts  ve d ko m m e n d e  
ik k e  e r  fo rb e d re t i  v æ s e n tlig  g ra d , m en  de n  e r  fo rr in g e t  fo r 
de b ru g , d e r h a r  la g t  v æ g t p å  e t sto rt k o rn sa lg . P å  de n  anden 
side  e r h u sd y rp ro d u k tio n e n  v e l ik k e  ra tio n a lise re t så  stæ rkt 
endnu, som  t ilfæ ld e t h a r  v æ re t fo r  m a rk p ro d u k tio n e n , så  der 
h e r k a n  væ re  a d s k il l ig t  at o pnå e ndn u t i l  gu n st fo r k v æ g ­
ho ldets økonom i.
*
E t  sto rt k a p ite l ve d rø re n d e  k v æ g h o ld e ts  øko no m i og b e ty d ­
n in g  i  den sam led e  b e d r ift  e r den k e n d sg e rn in g , a t re g n s k a ­
b e rn e  å r  fo r  å r  v ise r, at der e r m eget sto re  fo rsk e llig h e d e r  i 
den opnåede ø ko n o m i f r a  e je n d o m  t i l  e jendom . D e t fø re r fo r 
v id t  at gø re  rede  fo r, h v a d  re g n sk a b sre su lta te rn e  k a n  fo rtæ lle  
om  d isse  p ro b lem e r. H e r  s k a l b lo t peges på, at e n  god yd e lse  
p r. k o  e r a f  a fgø ren d e  b e ty d n in g  fo r  at o pnå en  go d  økonom i.
F o r  re g n sk a b så re t 1951— 52 h a r  m an  ve d  D riftsb u re a u e t 
gru p p e re t m a lk e k o re g n sk a b e rn e  i  5 g ru p p e r e fte r aftagen de 
m æ lk e y d e lse  p r. ko. F o r  de to y d e rg ru p p e r  fre m k o m m e r der 
h e rv e d  en fo rs k e l i  m æ lk e y d e lse n  f r a  4691 t i l  3015 k g  p r. ko. 
D e r  er s e lv fø lg e lig  b ru g t  m est k ra ft fo d e r  t i l  de hø je styd e n d e
køer, fo rsk e lle n  er dog k u n  344 f. e., og m ere  a f det m est v æ r­
d ifu ld e  g ro v fo d e r som  hø og en sila ge . D e  h ø je styd e n d e  besæ t­
n in g e r h a r også ko ste t m est at passe, ca. 50 k r . m ere p r. ko  end 
fo r  de la v ty d e n d e  b e sæ tn inger, og de ø v rig e  o m k o stn in g e r som  
stalde, d y r læ g e  og m e d ic in  m. m. h a r væ re t ca. 30 k r .  stø rre ; 
m en a ll ig e v e l h a r  de h ø jtyd e n d e  b e sæ tn in ge r b e ta lt 359 k r . 
m ere  fo r  gro vfo d ere t, e lle r  9,1 øre m ere pr. f. e. end de la v e st 
yd e n d e  b e sæ tn inge r. D e t er g ive t, at m ed en så d a n  fo rsk e l i 
øko no m ien  e r kv æ g h o ld e ts  b e ty d n in g  fo r  hele b e d rifte n  fa k t is k  
m ere  a fh æ n g ig  a f  besæ tn ingens k v a lite t  end a f  dens større lse .
A t  en h e n sig tsm æ ssig  sa m m en sæ tn in g  a f  g ro vfo d e re t også er 
a f b e ty d n in g  fo r  kv æ g h o ld e ts  økonom i, be h ø ve r næ ppe u d ­
d yb es n æ rm ere; m en i denne fo rb in d e lse  m å m an  ik k e  g le m ­
me, at det e g e n tlig  ik k e  så m eget d re je r  s ig  om  b e ta lin g e n  pr. 
f. e., m en om  h v a d  kø e rn e  k a n  betale  p r. td. Id ., og det er 
uden t v iv l  r ig t ig t , som  en la n d m a n d  e n gan g  sagde t i l  m ig , at 
få r  m in e  kø e r fo r  m an ge  td. Id. at rå d e  over, b liv e r  je g  fa tt ig .
H v o r le d e s  fre m tid e n  v i l  fo rm e  s ig  fo r  k v æ g h o ld e ts  p ro d u k ­
tio n  og økonom i, tø r v e l in g e n  m ed b lo t n o ge n lu n d e  s ik k e rh e d  
u d ta le  s ig  om ; m en eet ve d  v i, og det er, a t u d en  k v æ g h o ld e t 
som  et m eget b e ty d e lig t  le d  in d e n  fo r la n d b ru g sp ro d u k tio n e n  
som  he lh e d  v i l  den n u væ re n d e  s t r u k tu r  a f d a n sk  la n d b ru g  
ik k e  k u n n e  opretholdes.
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